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Аннотация 
Представлены результаты оценки загрязнения воздуха автотранспортом на участках, прилегающих к Химико-
технологическому колледжу им. Д.И. Менделеева и Автотранспортному колледжу в г. Новосибирске. 
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Основными источниками загрязнений атмосферы 
города Новосибирска является автомобильный транс-
порт (до 66%), ТЭЦ (до 25 %), коммунальные котель-
ные (до 4%), предприятия (до 4.5%) и выбросы част-
ного сектора (печное отопление). Ежегодно в воздуш-
ный бассейн выбрасывается от 300 до 360 тыс. тонн 
загрязняющих веществ, в том числе тех, концентра-
ция которых превышает предельно допустимые уров-
ни. Именно автомобильный транспорт определяет 
уровень загрязнения атмосферы города наиболее 
опасными канцерогенными и мутагенными вещества-
ми: на 82.2% бенз(а)пиреном и на 99.3% – формальде-
гидом, а также другими загрязняющими веществами – 
оксидом углерода (92.9%) и оксидом азота (28.3%). 
Обеспечение экологической безопасности мно-
гофункционального города, каким является Новоси-
бирск, сложнейшая задача сегодняшнего дня. 
В России происходит всплеск экономического ин-
тереса автомобилистов к использованию пропана и 
метана в качестве топлива. Расширением сети газовых 
заправок озаботилось правительство РФ. Бензин в 
России и в Новосибирске стремительно дорожает, 
численность автомобилей в городах увеличивается. 
Каждое третье техническое средство передвижения по 
местным дорогам – это источник повышенного за-
грязнения воздуха. До 57% водителей предпочитают 
бензин АИ-93, являющийся этилированным,  при сго-
рании которого выделяется опасный для здоровья 
свинец. 
В связи с эти возникла актуальная задача по оцен-
ке загрязнения воздуха автотранспортом на террито-
риях образовательных учреждений, в которых препо-
даватели и студенты проводят до 60% своего времени. 
 
 
 Грудянкина Л.В., Ущеко С.П., 2016. 
 
Методика и результаты исследования 
 
В процессе исследования было опрошено 268 че-
ловек из числа студентов, преподавателей и сотруд-
ников колледжей. На вопрос «Считаете ли вы, что 
наш колледж находится на экологически грязной тер-
ритории?», 200 человек ответили «нет», но 68 выска-
зали противоположное мнение.  
Для объективной оценки ситуации был выбран 
участок автотрассы с движением вблизи Автотранс-
портного колледжа, по адресу ул. Якушева, 31 протя-
жённостью около 700 метров. Был произведён под-
счёт числа единиц автотранспорта, проходящего по 
участку в течение 20 минут, начиная с 15:00. Анало-
гичные наблюдения провели на участке возле Хими-
ко-технологического колледжа им. Д.И. Менделеева.  
На основании полученных данных, а также 
удельного расхода топлива для разных типов авто-
транспортных средств были рассчитаны величины 
расхода ими топлива на исследуемых участках. Ре-
зультаты расчётов представлены в табл. 1, 2. 
 
Таблица 1 
Расход топлива автотранспортом на участке движения 
«Химико-технологический колледж 
им Д.И. Менделеева» 
Тип автотранспортного 
транспортного средства 
Расход топлива, л 
бензин дизельное 
топливо газ 
Легковые 25.75 5.92 13.92 
Грузовые 0.37 0.08 0.20 
Автобусы особо малой 
вместимости 3.02 - 1.63 
Автобусы большой 
вместимости 5.28 1.21 - 
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Таблица 2 




Расход топлива, л 
бензин дизельное топливо газ 
Легковые 8.44 1.94 4.56 
Грузовые 4.88 1.12 2.64 
Автобусы особо малой 
вместимости 
0.75 - 0.41 
Автобусы большой 
вместимости 
0.31 0.07 - 
 
Из таблиц видно, что наибольшая доля расхода 
приходится на бензин. Автобусы города используют 
газ как топливо в единичных случаях. Такие автобусы 
не проходят по прилегаемым к рассматриваемым 
учебным заведениям улицам. 
На основании данных о расходе топлива были 
рассчитаны объёмы выделения загрязнителей воздуха 
на исследуемых участках. Результаты расчётов пред-
ставлены в табл. 3, 4. 
Таблица 3 
Объёмы выделение загрязнителей на участке 
«Химико-технологический колледж 














Бензин 34.42 20.6 3.44 1.38 
Дизельное 
топливо 7.21 0.72 0.22 0.29 
Газ 15.75 3.15 0.63 0.25 
Всего 57.38 24.53 4.29 1.92 
 
Таблица 4 















Бензин 14.38 8.63 1.44 0.58 
Дизельное 
топливо 3.13 0.31 9.39 0.13 
Газ 7.61 15.22 0.30 0.12 
Всего 25.12 24.16 11.13 0.83 
 
 
Основными загрязнителями воздуха являются 
угарный газ, углеводороды и диоксид азота. Приме-
нение газа заметно снижает, по сравнению с бензи-
ном, суммарную токсичность отработавших газов – в 
три раза уменьшается количество токсичного угарно-
го газа, в 1.6 раза – канцерогенных углеводородов, со-




Результаты исследования показали, что на участке 
движения «Химико-технологический колледж им 
Д.И. Менделеева» автотранспортом выделяется 
больше вредных веществ, чем на участке «Автотранс-
портный колледж», что определяется структурой и 
интенсивностью потока автотранспортных средств на 
участках, прилегающих к данным учебным заведени-
ям. 
Перспективными направлениями, позволяющими 
уменьшить объёмы выбросов вредных веществ авто-
транспортом, на наш взгляд, являются: 
• перевод двигателей внутреннего сгорания на ис-
пользование пропан-бутановой смеси; 
• перевод двигателей транспортных средств город-
ского пассажирского автотранспорт на метан; 
• использование биотоплива – древесного метилово-
го спирта-метанола; 
• стимулирование периодического и временного от-
каза населения от использования личного авто-
транспорта; 
• расширение площади зелёных насаждений в горо-
де и вокруг учебных заведений, в частности. 
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